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C o -C a p ta in s  G a z e  a t  T r o p h y
R ay S ch o ess ler  a n d  J im  A rg er is , co -ca p ta in s  o f  th e  B o b ca ts, are  
sh o w n  h ere  presenting: th e  traveling: tro p h y  to  G rizzly  c o -ca p ta in s  
M urdo C am p b ell ( le f t )  a n d  D ick  H eath . O n th e  fa r  le f t  a re  Jack  
D u n b ar, T rad itio n s board  m em b er , an d  D o n  C h an ey , A S M S U  p res i­
d en t. S ch o ess ler  is  holding: th e  trop hy .
T h e  tro p h y  w a s  p u rch a sed  th is  y e a r  b y  T ra d itio n s b oard  an d  its  
M SC  co u n terp a rt, an d  w i l l  b e  p resen ted  ea ch  y e a r  to  th e  w in n e r  o f  th e  
G rizz ly -B o b ca t fo o tb a ll gam e.
Venture Scheduled 
For Publication 
SText Two Quarters
Ed S ten so n , m a n a g in g  ed ito r  for  
V en tu re ,” a n n ou n ced  .y e s te r d a y  
hat th e  cam p u s lite r a r y  m a g a z in e  
rill b e  p u b lish ed  d u r in g  ‘ w in te r  
nd  sp r in g  q u a rters th is  year . 
S ten so n , a  se n io r  jo u rn a lism  s tu -  
e n t  fro m  S p ok an e , o u tlin e d  th e  
ro ced u re  fo r  su b m itt in g  m a te r ia l,  
ayin g  th a t  a l l  m a n u scr ip ts  sh o u ld  
e  g iv e n  to  H . V . L arom , fa c u lty  
d v iso r  fo r  th e  m a g a z in e . L arom ’s  
rfice  is  room  117 o f  t h e  L ib era l  
.rts b u ild in g .
S te n so n  sa id  th a t  m a n scr ip ts  
lo u ld  h a v e  tw o  co v er  p a g es , th e  
rst w ith  t h e  co n tr ib u to r’s  'n a m e  
ad t h e  se co n d  w ith  a  p en  n am e, 
o th  p a g es  sh o u ld  b ea r  th e  sa m e  
t ie .
H e  a d d ed  th a t  th is  sy s te m  w il l  
isu re  im p a r tia lity  in  ju d g in g  th e  
la teria l.
C o m m ittees n a m ed  a t  y e s te r d a y ’s  
lee tin g  in c lu d e  J o a n  H o ff, B u tte , 
id  T o m  M cC arth y , M issou la , n o n -  
ction ; J o a n n  H a ftle , M ile s  C ity , 
a n k  L arom , a n d  A lic e  L arom , 
[issou la , f ic tio n ; J a y e  W h itcom b , 
ed  L od ge , p o etry ; a n d  W es S o m ­
ers , W est Y e llo w sto n e , and  
u d rey  Stepheri'son, W h ite fish , 
*t.
[enry Larom  to Judge 
uvenile F iction  Contest
H . V . L arom , E n g lish  in stru ctor , 
as b een  n a m e d  ju v e n ile  f ic tio n  
id ge in  t h e  B o z em a n  M on tana  
is t itu te  o f  t h e  A r ts  w riters* co n ­
s t .
Ih  m a k in g  th e  a n n o u n cem en t, 
[is. E . D . W h ite , B o zem a n , co n te st  
la irm a n , sa id  a n y  "Montana r e s i-  
ant e x c e p t  p ro fe ss io n a l writers'"  
m  su b m it m a ter ia l b e fo re  th e  
ecexnber 1 d ea d lin e .
L arom , a  fo rm e r  N e w  Y ork  a d -  
“rtisingf m a n , i s  th e  a u th o r  o f  
Vlountain P o n y ” an d  o th er  books, 
>r y o u n g  p eo p le . H e  w a s  sta te  
r ite r s ’ ch a irm an  o f  M IA  la st  
sar.
Independent Meet 
Draws Nearly 300
A p p ro x im a te ly  300 stu d en ts  
g a th ered  in  t h e  G o ld  .room  o f  th e  
" S tu d en t U n io n  M on d ay  n ig h t fo r  
th e  In d ep en d en ts’ d a n ce , a ccord ­
in g  to  D ea n  H e llin g er , D ev o n , In ­
d ep en d en t p resid en t.
T h e  d a n ce  w a s  h e ld  a fte r  a r e g ­
u la r  b u sin ess  m e e t in g  u n til 10:30 
p .m . R efresh m en ts  w e r e  serv ed .
T h e  n e w ly  o rg a n ized  In d ep en d ­
en t  g ro u p  d ec id ed  to  h o ld  a n  a ll ­
cam p u s d a n ce  in  S o u th  h a ll  D ec . 
3. O th er  b u s in ess  o f  th e  m e e t in g  
in c lu d ed  th e  se le c tio n  o f  D r . L u d ­
v ig  G . B ro w m a n , p ro fesso r  o f  Z oo­
lo g y , a s a d v isor , a n d 'th e  a d op tion  
o f se v e r a l a m en d m en ts  to  th e  con ­
st itu tio n  c la r ify in g  th e  d u tie s  o f  
t h e  so c ia l, f in a n ce , p o litica l, an d  
p u b lic ity  co m m ittees.
Stage, Replica of Mountain 
Constructed for Pageant
P repara tion  fo r the  Religious Em phasis pagean t Thursday, 
F riday , and S a tu rd ay  nigh ts in  th e  F ield  House began th is 
w eek w ith  th e  construction of tw o background sets fo r th e  
production.
O n e is  a  r ep lica  o f  a  m ou n ta in . 
I t  w i l l  b e  u sed  in  th e  f ir s t  a n d  
th ird  sc e n e s  o f  th e  p a g ea n t. T h e  
o th er  is  a s ta g e  o n  w h ic h  th e  
ch u rch es p a rtic ip a tin g  in  th e  
p a g ea n t w i l l  p re sen t d ifferen t  
p h a ses  o f  r e lig io n . I t  w i l l  b e  u sed  
in  th e  seco n d  a n d  th ir d  sc en es . A ll  
se ts  fo r -th e  p a g ea n t w e r e  d esig n ed  
b y  A b e  W ollock , d ram a in stru ctor .
T h e  p a g ea n t w i l l  b e  d iv id ed  in to  
th r e e  p arts.
Off the UP Wire . . .
China Hostilities 
May Involve U.S., 
Says Sec. Dulles
C h in a  W ill F a c e  W a r . . .
. . .  i f  its  R e/i a rm ies  invader th e  
C h in ese  N a tio n a lis t  is la n d  o f  F o r ­
m osa . ' S ecre ta ry  o f  S ta te  D u lle s  
to ld  rep orters h o s t il it ie s  a g a in st  
th e  N a tio n a lis t  stro n g h o ld  w o u ld  
in v o lv e  th e  U . S . b u t r e fu se d  to  
s a y  w h a t  in v a s io n  o f  sm a lle r  i s ­
la n d s w o u ld  m ean .
T ea m ed  A g a in st  M cC arth y  . . .
. .  . i n  th e  se n a te  w e r e  U ta h ’s  
tw o  se n a to rs  W a lla ce  B e n n e tt  an d  
A rth u r  W atk in s. P ro m p ted  b y  
a  sp ee ch  b y  W atk in s, B e n n e tt  sa id  
h e. w o u ld  in tr o d u ce  a n e w  cen su re  
ch a rg e  o f  a b u sin g  th e  se n a te  an d  
th e  sp e c ia l c en su re  co m m ittee . 
G eo rg e  M alon e  (R -N e v .)  sa y s  h e  
w il l  fo r c e  a sh o w d o w n  F r id a y  or  
S a tu rd a y  w ith  a  ta b le  m o tio n  
w h ic h  ca n n o t b e  d eb a ted . 
A d en a u er  W as R e b u f fe d . . .
. . .  y e s te r d a y  w h e n  t h e  G erm an  
lo w e r  h o u se  took  th r e e  b a llo ts  to  
a p p ro v e  th e  C h a n ce llo r ’s  ca n d i­
d a te  fo r  p res id e n t o f  th e  B u n d es­
ta g  e v e n  th o u g h  h e  h a d  n o  fo rm a l  
o p p o sitio n . A d en a u er  a n d  F ren ch  
P rem ie r  M en d es -F ra n ce  b o th  is ­
su ed  s ta tem e n ts  th a t  th e  P a r is  
p a ct sh o u ld  b e  se tt le d  b e fo re  an y  
m e e tin g  w ith  R u ssia .
Community Chest 
Opens Fund Drive
T h e  cam p u s C o m m u n ity  C h est  
d r iv e , a im ed  a t  co n tr ib u tio n s from  
fa c u lty , a d m in is tr a tiv e  p erso n n e l, 
a n d  m a in ten a n ce  w o rk ers , sta rts  
th is  w e e k  u n d er  th e  d irec tio n  o f  
D r. P . L . W right.
W righ t, zo o lo g y  p ro fesso r , sa id  
th a t  a ss is ta n t c a n v a sser s  in  ea ch  
b u ild in g  w i l l  b e  n a m ed  to  h e lp  
w ith  c o lle c t io n s. T h e  m o n e y  g o es  
to  th e  M isso u la  C o m m u n ity  C h est.
In  th e  1953 d r iv e , a lso  h ea d ed  
b y  W righ t, $1,946 w a s  c o lle c ted  in  
th e  tw o -w e e k  p eriod .
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
V olu m e L V I Z400 ' ^ W ednesday, N o v em b er  17 N o . 27
Materialism Is Inadequate. 
Say 3 Seminar Speakers
S p ea k in g  b e fo re  25 s tu d en ts  y e s ­
te rd a y  a fter n o o n  a t a se m in a r  on  
th e  su b jec t , “Is  M a ter ia lism  A d a -  
q u a te? ” F a th er  J a m es  P . G an n on , 
R ev . A lle n  W . A n d erso n , a n d  D r. 
R ob ert N e w to n  a ll a g reed  th a t  
th e  a n sw e r  v^as no. T h e  sem in a r  
w a s  in  co n ju n ctio n  w it h  R e lig io u s  
E m p h a sis  w e e k .
R ev . A n d erso n , M on tana , Id ah o, 
a n d  U ta h  A rea  D irec to r  o f  th e  
D ep a r tm e n t o f  C h ristio n  E d u cation  
o f  th e  B a p tis t  ch u rch , sa id  th a t  
m a ter ia lism  m a y  b e  a d eq u a te  for  
a  p erso n  u n til h e  m e e ts  w it h  a  
cr is is . T h e  im p o r ta n t th in g , h e  
sa id , is  to  l iv e  l i f e  to  it s  fu lle s t .  
J u s t  to  b e  sa t is f ie d  is  n o t  en o u g h . 
“A n  a d eq u a te  l i f e  ca n n o t b e  a n y  
le s s  th a n  th e  p o te n t ia l g iv e n  u s  
b y  G od ,” h e  sa id .
“M a ter ia lism ,” F a th er  G an n on ,
Saturday Evening M ixer 
A ttended  by N early 700
A n  es tim a te d  cro w d  o f  700 
M S U  an d  M SC  s tu d en ts  a tten d ed  
th e  A S M S U  fn ix e r  in  th e  G old  
room  la s t  S a tu rd a y  n ig h t, th e  f in a l  
w e e k -e n d  fe s t iv ity  a sso c ia ted  w ith  
th e  B o b ca t-G r izz ly  g a m e. M u sic  
w a s  fu r n ish ed  b y  th e  C o lleg ia n s.
S p u rs a n d  B e a r  P a w s  so ld  t ic k ­
e ts  an d  se rv ed  re fresh m en ts .
B u tte , sta ted , “c a n ce ls  o u t th e  
e x is te n c e  o f  G od .” H e  sa id  th a t  
th e r e  is  n o  p o in t  to  l i f e  in  m a ter i­
a lism . A m o n g  th e  in crea s in g  
n u m b er  o f  o ld  p eo p le  in  th e  U n ite d  
S ta te s  to d a y , h e  sa id , t h e  m o st  
d isco n ten te d  a re  th o se  w h o  d o  n o t  
em b ra ce  a fa ith . .
D r. N ew to n , U n iv e r s ity  o f  A l ­
berta , r e v ie w e d  th e  p ro b lem  fro m  
th e  v ie w p o in t  o f  sc ien ce . H e  sa id  
th a t  it  is  fr e q u e n tly  th o u g h t  th a t  
sc ie n tis ts  are  sh o w in g  r e lig io n  to  
b e  m y th , a n d  th a t sc ie n tis ts  are  
m a ter ia lis ts . B u t  th e y  a re  m a ter i­
a lis ts  o n ly  in  t h e  lab ora tory , he  
sta ted . H e  sa id  th a t  m o st  o f  th e  
sc ie n tis ts  w ith  w h o m , h e  h a s  com e  
in  co n ta c t a re  d eep ly  re lig io u s.
F a th er  E . F . B u rn s, S t. A n ­
th o n y ’s  p arish , M isso u la , sum m ech  
u p  th e  d iscu ssio n  w it h  t h e  s ta te ­
m en t, “I t  is  n o t  m a tter  w h ic h  is  
e v i l  in  th is  w o r ld ; i t  i s  th e  ab u se  
o f  th e s e  m a te r ia ls  w h ic h  tu r n s  m en  
a w a y  fro m  G od, a n d  ev e n tu a lly  
m a k e s  th e m  r e a lis t ic .”
* T h e  f ir s t  p ortion  o f  th e  p rogram  
w il l  in c lu d e  ab ou t 75 In d ia n s s in g ­
in g  an d  d a n c in g  th e  re lig io u s  co n ­
cep tio n s o f  th e  In d ian s.
T h e  seco n d  p a rt p re sen ts  sc en es  
fro m  th e  e a r ly  b eg in n in g s o f  
ch u rch es in  M on tana .
T h e  la s t  p art i s  th e  sto ry  o f  a  
w h ite  m a n  w h o  re g a in s  fa ith  in  h is  
re lig io n  th ro u g h  th e  tea ch in g s  o f  
an  In d ian .
K a m s  a n d  D re g s  
I n i t i a t e  M e m b e rs  
D u r in g  W e e  H o u r s
K a m s a n d  D reg s , ca m p u s d isor ­
g a n iza tio n  d esig n ed  t o  “ crea te  
cam p u s ch a o s,” to o k  in  22  n e w  
m em b ers a t  a  5:30 a .m . in itia t io n  
la s t  F r id a y . F o u r  o th er  p led g es  
w e r e  a b sen t fro m  th e  cerem o n ies . 
M rs. M arian  P ro u t, K ap p a  A lp h a  
T h eta  h o u sem o th er , w a s  in itia te d  
a s  spon sor.
N e w  K a m s a re  L o is  L eD u c , J a n e  
L a w , M a rily n  G u n k e l, M a ry  H e len  
P em b erto n , D a r le n e  F o rz ley , P a t ­
s y  A n d erso n , B o b b y  A tk in so n , 
A n n  C rock er , a n d  M a rily n  J a r -  
la n d . D reg s  w h o  w e r e  in itia te d  
in c lu d e  L ero y  T h om as, T om  M c­
C arth y , K e n  B y e r ly , J im m ie  D ick , 
D a n  Z en k , B r u c e  C rip p en , B o b  
F o sse , J o h n  D u n d a s, R u sse ll 
P fo h l, J o h n  S k e e s , J a ck  L e s lie , 
D ick  W ood s, a n d  B il l  H am m er. 
O th er  n e w  m em b ers, a lth o u g h  n o t  
y e t  in itia ted , a r e  B i l l  D eh o n , B u zz  
B o w lin , R a y  H a lu b k a , an d  J o h n  
V ohs.
Bayley Says More 
Students Needed 
For Card Section
“S a tu rd a y ’s  ca rd  se c tio n  lo o k ed  
good , b u t  w e  n e e d  m o r e  stu d en ts  
to  s it  in  t h e  sp e c ia l  2 5 0 -se a t  a rea ,” 
L e e  B la y le y , K a lisp e ll, T rad ition s  
b oard  m em b er , to ld  G rizz ly  
G ro w lers  a t  their* m e e t in g  y e s te r ­
d ay .
S p u rs a n d  B e a r  P a w s  w i l l  a id  
in  o rg a n iz in g  t h e  se c tio n  a t  th e  
U ta h  ga m e. D o ro th y  R ob erts, 
G rea t F a lls , S p u r , a sk s  th a t  s tu ­
d en ts  m a k e  a n  e ffo r t  to  w e a r  
w h ite  s w e a t e e  o r  sh ir ts  to  m a k e  
a  so lid  b a ck grou n d  fo r  th e  se c ­
tion .
J a c k ie  L eR o u x , G rea t F a lls , w a s  
a p p o in ted  m em b er sh ip  ch a irm an  
b y  P res. S ta n  N ich o lso n , M is­
so u la . \
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
foday’s Religious Program
N in e  re lig io u s  sp ea k ers  o n  c a m -  
js h u stled  arou n d  to  g iv e  a t  le a s t  
) c la ssro o m  ta lk s  p lu s  se v e r a l  
rivate  co n feren ces  a n d  r e lig io u s  
>uncil m ee tin g s  M on d ay . H ere  is  
d a y ’s  sc h e d u le  o f  r e l i g i o u s  
rents:
B r ea k fa s ts  fo r  R e lig io u s E m p h a -  
s co u n c il, a n d  g u e s t  lea d er?  a re  
jstp on ed  u n til  T h u rsd a y  m o rn in g  
; 7:15 a .m . in  th e  E lo ise  K n o w les  
>om.
D u r in g  th e  9 a.m . h o u r  D r. B e m -  
ird t w i l l  sp ea k  o n ,“M y  P erso n a l  
e lig io u s V iew : W h y  i t  i s  m ore  
lason ab le  th a n  b io lo g ica l n a tu r a l-  
m  o r  m a ter ia lis tic  h ed o n ism ,” 
A 304; R ev . H a ck ett  in  L A  102 
ith  h is  ch o ice  o f  top ics; R ab b i 
lotkin  w ith  “J e w is h  C o n tr ib u -  
3ns to  M u sic ,” M u sic  105; and  
Che C a th o lic  F a ith ” b y  M sgr. 
arrin gton  in  L A  204.
“Psychology of Religion” 
F rom  10 to  11 a .m . D r . B e r n - ,  
ird t w i l l  sp ea k  o n  “P sy ch o lo g y  
R elig io n  o r  R e lig io u s  E x p er i­
e n c e ,” in  L A  305; “T h e  R e lig io n  
o f  J u d a ism ” , b y  R ab b i P lo tk in  in  
L A  304; an d  “T h e  S tu d e n t  a s  a 
M oral In f lu e n c e  in  S o c ie ty ” b y  
R ev . A n d erso n  in  L A  101.
D r . B ern h a rd t w i l l  sp ea k  an d  
le a d  a  d iscu ssio n  o n  “Is  T h er e  a 
C o n flic t  B e tw e e n  R e lig io u s E d u ­
ca tio n  a n d  F ree  S tu d y  in  t h e  S o c ia l  
S tu d ie s? ” a t  th e  fa c u lty  lu n ch eo n  
in  t h e  F a c u lty  C en ter  a t  n o o n  to ­
d ay .
A lso  d u r in g  th e  n o o n  p rogram  
D r. N e w to n  w i l l  sp ea k  a t  a n oon  
lu n ch eo n  o f  S ig m a  G am m a E p si­
lo n , g e o lo g y  h o n o ra ry , to  b e  h e ld  
in  O S  103.
R a b b i P lo tk in  w i l l  sp ea k  on  
“L ab or an d  th e  C h u rch ” a t  1:10 
p .m . in  L A  106.
B ern h a rd t a n d  H arrin g ton
“E ig h teen th  C en tu ry  M eth o d ­
ism ” b y  D r. B ern h ard t, L A  106 a n d  
“A d m in is tra tiv e  O rgan iza tion  o f  
th e  C a th o lic  C h u rch ” b y  M sgr. 
H arrin g ton , L A  209 a re  to p ic s  for  
th e  2 o ’c lo ck  hour.
A t  4:10 p .m . is  th e  S em in a r—
“P rep a ra tio n  fo r  F a m ily  L ife ” b y  
R ev . A n d erso n , ReV. H a ck ett, an d  
R ev . S ch n a ck en b erg  in  L A  104.
G u ests  fo r  D in n e r  
A t 5:45 p .m . l iv in g  g ro u p s h a v e  
in v ite d  th e  n in e  sp ea k er s  fo r  d in ­
n er  a n d  d iscu ssio n  sta r tin g  w ith  
th e  th e m e  “R e lig io n — D o  N o t  D is ­
tu rb ? ” JR ev. A n d erso n ' a t  P h i  
S ig m a  K ap p a , D r . B ern h a rd t a t  
S ig m a  N u , R ev . B ertra m  a t  D e lta  
G am m a, F a th er  G an n on  (5 :1 5 ) a t  
£ r a ig  h a ll,  R ev . H a ck ett  a t  D e lta  
D e lta  D e lta , M sgr. H a rr in g to n  at  
K ap p a  A lp h a  T h eta , D r . N ew to n  
a t A lp h a  P h i, R a b b i P lo tk in  a t  
T h eta  C hi, R ev . S ch n a ck en b erg  
a t N e w  h a ll. „
S em in a r  o n  B ir th  C on tro l 
A t 7:30 p .m . th e  D eb a te  an d  O ra­
to ry  a sso c ia tio n  fe a tu r e s  D r. B ern ­
h a rd t w ith  “S o u rces  o f  K n o w l­
e d g e” m e e t in g  in  L A  204.
T h e  e v e n in g  S em in a r , “M ix ed  
M arriages a n d  B ir th  C on tro l” b y  j] 
R ev . B ertra m , F a th er  G an n on , 
a n d  R a b b i P lo tk in  in  L A  104 is  
a t 8 p .m .
P a g e  T w o THE M O NTANA K AIMI N
E d ito r ia l. . .
Friction Can Be Eliminated
M S U  stu d en ts— e sp e c ia lly  m a rr ied  s tu d en ts— h a v e  b een  u n d er  th e  
im p ress io n  th a t  th e  U n iv e r s ity  F a m ily  h o u s in g  p ro jec t  (S tr ip  h o u ses )  
is  fo r  th e ir  b en e fit . T h is  im p ress io n  a r ise s  fro m  a  p a ra g ra p h  o n  th e  
“A p p lica tio n  for S tu d en t H o u sin g ” w h ic h  rea d s , “T o  b e  e l ig ib le  fo r  
q u a rters  in  th e  U n iv e r s ity  F a m ily  H o u sin g , o n e  m em b er  o f  th e  fa m ily  
m u st b e  in  a tten d a n ce  a t  th e  U n iv e r s ity .”
T h e  p a ragrap h  a ro u ses  a se r io u s  q u estio n  fo r  m a n y  s tu -  
A' Point d en ts . I f  th e  S tr ip  h o u se s  a re  fo r  s tu d e n ts , w h y  a re  s e v -  
To B e  era l o f  th e  u n its  o ccu p ied  b y  fa c u lty , g ra d u a te s , a n d  p eo p le  
Ironed Out w h o  h a v e  n e v e r  a tten d ed  th e  U n iv e r s ity , w h i le  s tu d e n ts  
rem a in  o n  a  w a it in g  lis t?  B o b  S ea m a n , a s s is ta n t  d irecto r  
o f  th e  p ro jec t, a n sw e red  th is  b y  sa y in g  th a t  fa c u lty  m em b er s a re  a  
p a r t o f  th e  U n iv e r s ity  a n d  a re  e l ig ib le  to  l i v e  th ere ; g ra d u a te s  a re  
a llo w e d  to  rem a in  in  t h e  u n its  fo r  o n e  q u a rte r  a fte r  g ra d u a tio n , or  
lo n g e r  i f  th e  u n its  a re  n o t  fu ll;  a n d  o ld  v e te r a n s  w h o  w e r e  in  th e  u n its  
in  th e  la te  1940’s  u n d er  th e  F e d e r a l P u b lic  H o u sin g  a d m in is tra tio n  c a n ­
n o t  b e  e v ic te d . t
T h is  b e in g  th e  ca se , w h y  d o es  th e  a p p lica tio n  b la n k  l im it  th e  u n its  
to  stu d en ts . W h y  c a n ’t  th is  p a r ticu la r  p o in t  o f  co n te n tio n  b e tw e e n  
s tu d e n ts  a n d  th e  S tr ip  h o u se  a d m in is tra tio n  b e  c lea re d  up  b y  m e r e ly  
c h a n g in g  th e  p a ra g ra p h  o n  th e  a p p lic a tio n  form ?
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The 'name Kaimln (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
"something written” or a “message”.
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W e d n esd a y , 
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
by  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity ..  R e p r e se n ted  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
ter e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
8 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e a r .
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlln; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O'Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
SAL A i OowJ
Bound Volumes
of the
Montana Kaimin
for
1954-1955
May B e Ordered
NOW [
O nly $8.50 for. a  com plete 
record  of y ea r’s activ ities 
j n .  book fo rm  . . . So m uch 
easie r th a n  keep ing  loose 
papers.
Orders Taken Through 
Nov. 30
KAIMIN 
Business Office
J-SCHOOL,
SPECIAL
A $10 All-Metal typewriter 
for only 1.00 with the 
type-
MSU Orators 
Meet Tonight
D r. W m . H . B e rn h a r d t, p r o fe s ­
so r  o f  p h ilo so p h y  o f  r e lig io n  in  
th e  I l i f f  S c h o o l o f  T h e o lo g y , w i l l  
sp ea k  o n  “S o u rces  o f  K n o w le d g e ” 
a t to n ig h t’s  m e e t in g  o f  t h e  M S U  
D e b a te  a n d  O ra to ry  a sso c ia tio n .
T h e  m e e t in g  sta r ts  a t  7:30 p .m . 
in  L A  204 a n d  a lso  fe a tu r e s  o ra ­
t io n s  b y  J e r r y  R u ta n , G rea t F a lls , 
a n d  J im  R o b erts, D illo n .
R u ta n  w i l l  g iv e  “A  M a la d y  o f  
th e  S to m a c h ,” so  c a lle d  to  g iv e  a  
u n iq u e  lo o k  a t  C o m m u n ism . R o b ­
e r ts ’ o ra tio n  is  c a lle d  “A n d  T h en  
S o m e ,” a n d  t e l l s  w h a t  th e  A m e r i­
ca n  p e o p le  ca n  d o a b o u t C om ­
m u n ism .
A t  T u e s d a y ’s  m e e t in g  o f  th e  
M isso u la  L io n s  c lu b  J o A n n e  S tr a t ­
to n  g a v e  a  h u m o ro u s ' rea d in g  
“S ch o o l fo r  S c a n d a l” b y  R ich a rd  
B . ̂ Sheridan, a n d  B i l l  H u b er , L e w -  
is to w n , sp o k e  in  o p p o sit io n  to  la b o r  
u n io n  s tr ik e s  in  a d ra m a tic  read ?  
in g  e n t it le d  “M r. S tr ik e r .”
PERFORMANCE!
It’s the Silent-Super 
—with Keyset Tabulator! 
The world’s first, fastest 
and most complete port­
able typewriter. I t will 
give years of trouble- 
free service. Easy to buy. 
_ See it demonstrated.
T he Office Supply Co.
115-119 West Broadway 
Phone 4-4281
•jjE R M ®
L a st ye'qr te n a n ts  in  th e  S tr ip  h o u se s  w e r e  d is s a tis f ie d  
Indication b e c a u se  o f  t h e  la c k  o f  se r v ic e  w h ic h  w a s  p ro m ised  th e m  
o f  w h e n  th e y  ih o v ed  in . T h e  sa m e  s itu a tio n  h a s  a r isen  a g a in
Situation th is  y ea r . T e n  o u t  o f  te n  s tu d e n ts  in te r v ie w e d  b y  th is  
w r ite r  s h o w  d issa tis fa c tio n . T h is  i s  a  s m a ll  p e r c e n ta g e  o f  
th e  to ta l b u t i t  i s  in d ic a tiv e  o f  t h e  s itu a tio n . T h e se  s tu d e n ts  d o n o t  
e x p e c t  to o  m u c h  f o r  th e  a m o u n t th e y  a re  p a y in g , b u t  th ^ y  d o  e x p e c t  
th e  th in g s  th e y  a re  p ro m ised .
L a s t  Sp rin g  w e  d isco v e red  in  th e  U n iv e r s ity  a u d ito r ’s  b o o k s th a t  a 
la rg e  S tr ip  h o u se  r e s e r v e  h a d  b e e n  b u ilt -u p . W h y  is n ’t  th is  r e s e r v e  
b e in g  u sed  to  m a in ta in  th e  u n its  a n d  fu l f i l l  p ro m ise s  m a d e  to  th e  
ten a n ts?  ; I f  th e r e ’s  a  go o d  r e a so n  i t  sh o u ld  b e  ex p la in e d .
W e f e e l  th a t  th e  in c e s sa n t  b ic k e r in g  b e tw e e n  S tr ip  
Understanding h o u se  te n a n ts  a n d  a d m in is tr a tio n  co u ld  b e  e lim in a te d  
Is i f  ea ch  fa c tio n  f u l ly  u n d ersto o d  t h e  o th e r . O p posing^
Necessary s id e s  o f  a n y  c o n tro v ersy  a re  s u b je c t  to  co m p ro m ise  
a n d  a g r e e m e n t  w h e n  t h e  card s a r e  la id  on  th e  ta b le . 
T h is  p o ss ib ility  sh o u ld  b e  e x p lo r e d  b e fo r e  t h e  p resen t fr ic t io n  se ts  
o f f  an  e x p lo s io n .— B .N .
T o d a y ’s M e e t in g s
P h i C h i T h eta , 7 p .m ., B E  110.
H o m ea r ts  c lu b , 7:15 p .m ., W o m en ’s  
C en ter.
F o restry  c lu b , 7:30 p .m ., F  W)6.
S k i c lu b , 7:30 p .m ., J  304.
M u  P h i  E p s ilo n , 9 p .m ., C h o ra l la b .
U£ IS MONTANA'S DEFENSIVE 
SIGN A t -  CAttER. AND A TOUGH LINEBACKER...
1 . . .  gJLAVXC* —
At the Size
of Those
Hamburgers 
Ask Your Friends!
T h e y  H a v e  th e  B e s t  a t
BROWNIE’S IN-N-OUT
1640 West Broadway
GRIZZLY GUARD
ALREADY THIS YEAR 
HAS BEEN NOMINATED 
AS AN ALL-AMERICAN 
CANDIDATE BY AP 
AND THE FOOTBALL 
WRITERS...
IS LEAGUES TOP SENIOR 
GUARD CANDIDATE 
FOR THE SALAD BOWL, 
JOE IS 5T0" WEIGHS 
202. POUNDS. FROM 
WEED, CALIF. ______
Strip Houses Furnish Homes 
For 303 University Families
W ed n esd a y , N o v e m b e r  17, 1994
By SUE MUNN
A n  O ctob er  c en su s  sh o w s  a n  in ­
c rea se  o f  75  fa m ilie s  m o re  th a n  
la s t  y e a r ’s to^al l iv in g  in  U n iv e r ­
s ity  h o u sin g . A b o u t 303 fa m ilie s  
a re  n o w  liv in g  in  t h e  “s tr ip s .”
T h e  stH ps,' a s  th e  U n iv e r s ity  
h o u s in g  is  k n o w n , c o v e r  a  2 4 -a cre  
a rea  a n d  c o n s is t  o f  364 u n its  a lto ­
g e th er , so m e  o f  w h ic h  a re  u sed  fo r  
s to ra g e  sp a ce . T h e  -size  o f  th e  
u n its  ra n g es  fro m  o n e  to  th r e e -  
b ed room s.
R en ta l c o s ts  in  th e  str ip s  a v era g e  
$21 a  m o n th , w h ic h  .in c lu d es  g a rb ­
a g e  d isp o sa l a n d  w a te r . R e s id e n ts  
m u st su p p ly  th e ir  o w n  e le c tr ic ity  
a n d  h e a t. O n ly  U n iv e r s ity  s tu ­
d e n ts  a n d  th e ir  fa m il ie s  a re  a l ­
lo w e d  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th is  
lo w  co s t  housing^ a cco rd in g  to  
R o b e r t 'B r e e n , d irector .
T h e  u n its  a re  n e a r ly  c o m p le te ly  
fu r n ish ed , b u t  o ccu p a n ts  ca n  fu r n ­
is h  a s  th e y  d es ir e , u s in g  e ith e r  p a rt  
or  a l l  o f  th e  fu r n itu r e  b e lo n g in g  
to  th e  u n it, d e p e n d in g  o n  th e  
a m o u n t th e y  n eed .
T h e  h o u s in g  c e n ter , lo c a te d  o n  
S o u th  a v e n u e  E a st, i s  th e  h e a d ­
q u a rters  fo r  r e n t in g  a n d  u p k e e p  o f  
t h e  s tr ip s . L o c a ted  i n , t h e  c e n ter  
a r e  a  lo u n g e , b a llro o m , k itc h e n , 
a n d  s e w in g  ro o m  w it h  m a ch in e s . 
T h e se  ro o m s a r e  a v a ila b le  to  r e s i ­
d e n ts  fo r  m e e t in g s , p a r tie s , an d  
o th e r  u se s .
T h e  c e n te r  th is  y e a r  w a s  a lso  
u sed  a s  a  p o ll in g  p la c e  in  th e  r e ­
c e n t  e le c t io n .
T h e r e  a re  s e v e n  p erm a n en t  
h o u sin g  e m p lo y e e s , i n c l u d i n g
L e tte rs  to  E d i t o r
MCHS MARCHING BAND 
PLEADS FOR TOLERANCE 
In  th e  N o v e m b e r  2 , is s u e  o f  th e  
K a im in , an  a r t ic le  a p p ea red  in  
w h ic h  y o u  s ta te d  th a t  y o u  w e r e  
b e in g  “ d istu rb ed ” b y  th e  M isso u la  
C o u n ty  h ig h  sc h o o l M a rch in g  
B a n d  p ra c tic in g  o n  th e  C lo v er  
B o w l.
E ach  y e a r  t h e  M C H S  M a rch in g  
B a n d  a ss is ts  in  th e  U n iv e r s ity  
h o m e c o m in g  b y  m a rch in g  in  th e  
p a ra d e .
T w ic e  in  r e c e n t  y e a r s , th e  
M C H S  b a n d  a n d  tw ir le r s  h a v e  
b e e n  a sk e d  to  p la y  a t  th e  f ir s t  
U n iv e r s ity  h o m e  g a m e  a n d  h a v e  
s ta g e d  th e  h a l f - t im e  sh o w .
W e  are* q u ite  a w a r e  th a t  th e  
C lo v er  B o w l is  U n iv e r s ity  p rop ­
er ty ;  h o w e v e r , d id  y o u  k n o w  th a t  
t h e  w o r k  to  p rep a re  i t  a s  a  b a n d  
p r a c t ic e  f ie ld  is  d o n e  b y  th e  h ig h  
sch o o l?  W e  m a rk  a n d  l im e  th e  
f ie ld  a n d  r e n t  th e  g a r a g e  in  w h ic h  
th e  tw o  b a n d s sto r e  eq u ip m en t.
F o r  th e  M C H S m a r c h in g  b a n d s  
o f  th e  fu tu r e  w e  s in c e r e ly  m a k e  
a  p le a  fo r  to le r a n c e  a n d  u n d e r ­
sta n d in g ! I t  m a y  b e  n e c e s sa r y  
fo r  th e m , a lso , to  p r a c t ic e  o n e  h a lf  
h o u r  a  d a y , th r e e  d a y s  a  w e e k ,  
fo r  o n ly  s ix  w e e k s  o u t  o f  th e  e n ­
t ir e  sc h o o l year!
M C H S B a n d  S tu d e n ts
Classified A ds . .  .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. If
FOR SALE: ’48 Oldsmobile 98, convert­
ible, R and H. Good top, very reas­
onable. 629 Blaine. tf
FOR RENT: Furnished 4-room house, 
electric utilities, oil heat, newly dec­
orated, $60, bus line, Ph. 4-4022. 29c
OIL HEATER (New), pipe, barrel, for 
sale, $50. Also chest of drawers. Ph. 
4-4022, evenings.
NICE 1951 Ohev, club coupe. Well 
equipped. $795. Ph. 9-4016. 29c
MAKE EXTRA MONEY: Address, mail 
• postcards, spare time, every week. 
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass. 32c
FOR SALE: 3-bedroom house. Univer­
sity district. Contact Forestry school 
secretary. 29c
We Never Close!
SAVE 2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day  
to Serve You
Purviance'
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
B r een , a n d  R o b ert W . S ea m a n , a s ­
s is ta n t  m a n a g er , h ir e d  b y  t h e  U n i­
v e r s ity . B e s id e s  th e se , n in e  p ar  
t im e  s tr ip  r e s id e n t  e m p lo y e e s  art 
h ired .
H a llo w e e n  a n d  C h r istm a s p a rt  
ie s  a re  p ro v id ed  a t  th e  c e n te r  fo: 
a ll  ch ild ren  o f  th e  str ip s. I n  a d d i  
t io n  to  th is , M rs. B r e e n , w i f e  o  
th e  d irec to r , g iv e s  fr e e  b a l le t  le s  
so n s  to  ch ild ren  o v e r  6.
T h er e  a re  tw o  w iv e s ’ o rg a n iza  
t io n s  in  th e  s tr ip s , t h e  la w  w iv e  
a n d  th e  fo r e s tr y  w iv e s .  The; 
h o ld  re g u la r  m e e t in g s , p la y  cards 
a n d  o c c a s io n a lly  h a v e  a  p a r ty  o  
d in n e r  w it h  h u sb a n d s in v ite d .
T h e  s tr ip s  a r e  se lf-su p p o rtin . 
a n d  n o  s ta te  fu n d s  a re  a llo tte d  fo  
th em .
Football Tourney 
Begins Today; Toj 
6 Teams Compete
By JOE CROSS
In tra m u ra l fo o tb a ll  p la y o ffs  w l  
g e t  u n d e r w a y  th is  a fter n o o n  w he: 
S ig m a  N u  fa c e s  S ig m a  C h i an  
F o restry  sq u a r e s  o f f  a g a in st  J u m b  
h a ll . B o th  g a m e s  a r e  sc h e d u le  
to  g e t  u n d e r w a y  a t  4 p .m . in  th  
C lo v er  b o w l.
O n T h u rsd a y , th e  se co n d  rou n  
o f  t h e  s in g le  e lim in a t io n  tou rn a  
m e n t  w i l l  p it  P h i  D e lta  T h et  
a g a in st  t h e  F o r e s tr y -J u m b o  h a  
w in n e r  a n d  J u m b o la y a  a g a in st  th 
v ic to r  o f  t h e  S N - S X  t ilt .
F o restry , S N , a n d  P D T  g a in e  
p la y o ff  sp o ts  b y  f in is h in g , . in  
th ree -W a y  t ie  fo r  f ir s t  p la c e  i 
t h e  “A ” d iv is io n . J u m b o la y a  (th  
o n ly  u n d e fe a te d  te a m  in  eithc  
le a g u e ) ,  S ig m a  C h i a n d  Jum h  
h a ll  n a ile d  d o w n  t h e  “B ” d ivi 
s io n  sp o ts  in  t h e  p la y o ffs .
A  f o r fe it  w in  b y  S ig m a  C h i ov« 
T h e ta  C h i e n d e d  t h e  reg u lf  
s e a so n  p la y  y e s te r d a y .
WHISTLE STOP
South on Hi way 93 
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
Get a Tnnenp in Every Tank of 
Double Powered Mobil Gas 
EAST BROADWAY MOBIL 
“S to p  a t  t h e  S ig n  o f  t h e  Map 
i f  y o u  s a v e  G reen  Stam ps'*
FOR YOUR . . .
Special Bakery Orders
SUNNY MAID
B A K E R Y
For the Best in Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.m
For Your Future Home, 
Plan N ow  for |
FAR VIEWS 
HOMESITES
. OFFICES
Radio Central Building  
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
sd n esd ay , N o v em b er  17, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  F iv e
kirts 'n Sports
rh is i s  th e  f in a l w e e k  o f  v o l le y -  
11 ro u n d -ro b in  p la y  a n d  th e  
im e y  is  sc h e d u led  fo r  th e  n ea r  
ture,. acco rd in g  to  N a n  H u b bard, 
es id en t o f  th e  W om en 's R ecr ea -  
•nal a ssoc ia tion .
L ast w e e k 's  a c tio n  b rou gh t th e  
lo w in g  resu lts: N o rth  T w o  46, 
>rbin T w o  22; K ap p a  A lp h a
T h eta  26, S ig m a  K ap p a  26; N e w  
h a ll 37, K ap p a  K ap p a  G a m m a  14; 
N o rth  O n e 36 , D e lta  G am m a 19; 
C orbin  O n e 22, C orb in  T w o  20; 
an d  N o rth  20, In d ep en d en ts  20.
H e len  H arlan , N o rth  O n e, an d  
J a n e t  F o w ler , D G , w e r e  top  
p o in t-g e tte r s  w ith  14 a n d  12. 
O th er  Jiigh sco rers  in c lu d ed  K a ren  
A n d erso p , C orb in , 10; a n d  B e tty  
F u ller , N o rth , a n d  P r is  H erg et , 
T h eta , e ig h t.
What have VICEROYS got
that other 
filter tip cigarettes 
haven’t got ?
THE ANSWER IS
IN EVERY VICEROY TIP
Inside every Viceroy tip  is a  v as t network 
of 20,000 individual filters to  filter your 
smoke over and  over again. Y ou get only 
the  full, rich ta s te  of Viceroy’s choice to ­
baccos . . . and Viceroys draw  so freely.
Yes, you get Viceroy’s rem arkable new 
tip  . . . w ith  20,000 individual filters . . . 
plus king-size length for only a  penny or 
two more th a n  cigarettes w ithout filters.
WORLD'S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
King-Size ^  I j f  
FilterTip j | | | | l  
VlCEROY^cwov
- :V  / e , 8 A R B T T e g
Only a  Penny or Two More than  Ciflarette* Withou* F,l,«r’
1 9 5 4  C u b  G r id d e r s ,  F u t u r e  G r iz z l ie s  : . .
MSU's freshman gridders have completed their 
two-game 1954 season, thumping Western Montana 
45-0 and losing to the Idaho freshmen 25-6. Many 
of them will don Grizzly togs in future years. 
First row, left, to right: Hal Erickson, Tom Farrell,- 
Joe Toy, Naseby Rhinehart, Dean Mora, Tom Grady, 
Jim Lee, Ervin Rosera, Ron Broker. Second row:
Roger Johnson, Roy Bray, Fred Kraeplin, Tom 
Richardson, William Scott, Dick Dzivi, Ed Prinkki, 
Charles Fisher, Ben D'Ambrosio. Third row: 
Howard Johnson, Ron Johnson, Tom Grenz, Ted 
Rannow, Mike Barone, Guy Antti, Wayne Dunkel- 
berger, Frank Sc^letta, Tom Rubins and John 
Paladichuk.
Byrne Names 17 Cub Gridders 
As Leading Grizzly Prospects
liner Remains 6th 
In Total Rushing; 
Campbell Scoots
By J. D. COLEMAN
T h e  la te s t  r e le a s e  fro m  th e  
N C A A  S ta t is t ic s  b u rea u  r e v e a ls  
th a t  M on tan a 's D ic k  Im er  h a s  r e ­
ta in e d  s ix th  p la c e  a m o n g  th e  n a ­
t io n ’s  le a d in g  ru sh ers.
Im er , w h o  p ick ed  u p  106 y a rd s  
a g a in st  th e  B o b ca ts  S a tu rd a y , 
n eed ed  ju s t  tw o  m o re  y a rd s to  
b o o st h im s e lf  in to  f i f th  p la c e  o v e r  
B a y u k  o f  C olorad o . T h e  n a tio n ’s 
s ix  top  g r o u n d -g a in e r s  ane: L u p -  
p in o , A r izo n a , 1025 y a rd s in  131 
ru sh es; M oore, P en n  S ta te , 1014 
y a rd s  in  120 ru sh es; B e ll,  A rm y , 
914 y a rd s, in  82 ru sh es; P in o , B o s­
ton , 847 y a rd s  in  137 ru sh es; B a y -
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W estern M ontana 
N ational Bank
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S n a c k s  f o r  Y o u r  
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By GENELL JACKSON
T h e  1954 v e r s io n  o f  t h e  M on ­
tan a  C u b s co n c lu d ed  th e ir  a c t iv e  
fo o tb a ll se a so n  la s t  w e e k  an d  
m a n y  o f  th e  fro sh  h a v e  p ro v en  
th e m s e lv e s  to  b e  o u ts ta n d in g  
G rizz ly  p rosp ects.
In  r e v ie w in g  h is  ran k s o f  fr e sh ­
m en  g r id d ers , C oach  B o b  “L e f ty ” 
B y r n e  h a s  s in g le d  o u t  17 a s  p ro m ­
is in g  p la y e r s  w h o  “ca n  g iv e  a  lo t  
o f  d ep th  to  M on tan a  tea m s in  th e  
n e x t  th r e e  y e a r s .”
P e te  R h in eh a rt w a s  c ited  a s  b e ­
in g  o n e  o f  th e  b e s t  e n d s  to  com e  
to  M S U  in  r e c e n t  y e a r s . “H e's  a 
n a tu ra l b orn  a th le te ,” B y r n e  sa id , 
H a l E r ick son , S io u x  F a lls , SJD., 
is  a n o th er  p ro m isin g  en d . T h e  
6’2 ”, 1 90 -p ou n d er , ea rn ed  a r e p u -
u k , C olorad o , 811 y a rd s  in  140 
ru sh es; a n d  Im er , 810 y a rd s in  
94 ru sh es .
D en v er 's  F red  T e so n e  a n d  F red  
M a h a ffe y  a n d  U ta h ’s  H erb  N a k k en  
a n d  L o u  M e le  h a v e  b e e n  d ra w in g  
m o re  n o tic e  a s to u c h d o w n  tw o ­
so m es, b u t M on tan a  h a s  a  b a c k -  
f ie ld  th a t  n e e d s  n o t  ta k e  a b a ck  
se a t  to  a n y .
T h e  co m b in e d  p ig sk in  e f fo r ts  o f  
Im er  a n d  M u rd o C a m p b e ll are  
so m e w h a t  a m a z in g . „ T h e y  h a v e  
ru sh ed  1370 y a rd s  in  178 ca rr ies  
fo r  a n  a v e r a g e  jo u r n e y  o f  7.7 
y a rd s. T h e  e n t ir e  G r izz ly  tea m  
h a s co m p iled  o n ly  1884 y a rd s ru sh ­
in g . M a h a ffe y  an d  T eso n e , b y  
co m p a r iso n , h a v e  ru sh ed  1356 
y a rd s, 14 le s s  th a n  Im er  a n d  C a m p ­
b e ll, a n d  i t  h a s  ta k e n  th e m  271 
ru sh es  to  d o it. N a k k en  a n d  M ele  
h a v e  g a in ed  1108 y a r d s  in  241 ca r ­
r ie s , 262 y a rd s le s s  th a n  th e  G rizz ­
ly  tw in s .
Im er  a n d  C a m p b e ll h a v e  co m ­
b in ed  to  sc o re  102 p o in ts . T h ey  
h a v e  g a in ed , in  a ll  o f fe n s iv e  
p h a ses , 2065 y a rd s  in  210 p la y s . 
T h is  m ea n s  th e  fo o tb a ll m o v e s  
9.8 y a rd s c lo se r  to  p a y d ir t  ea ch  
t im e  e ith e r  o f  th e m  g e ts  h is  h a n d s  
on  i t . '
Im er  h a s  h a n d led  th e  b a ll 114 
t im e s  a n d  g a in ed  1234 y a rd s. H e  
h a s ru sh ed  94 t im e s  fo r  810 yard s;  
c a u g h t s ix  p a sse s  fo r  107 yard s;  
re tu rn ed  fo u r  p u n ts  fo r  56 yard s;  
an d  re tu rn ed  10 k ic k o ffs  fo r  261 
y a rd s. H e  h a s  sc o red  n in e  to u c h ­
d o w n s  a n d  th r e e  co n v ers io n s, a  
to ta l o f  57 p o in ts .
C a m p b e ll h a s  h a n d le d  t h e  b a ll  
96 t im e s  a n d  g a in ed  831 y a rd s. 
H e  h a s ru sh ed  84 t im e s  fo r  560  
yards;" ca u g h t o n e  p a ss  for . 10 
yard s; r e tu rn ed  o n e  p u n t fo r  41  
y a rd s; r e tu rn ed  n in e  k ic k o ffs  fo r  
.1 9 6 .y a rd s; a n d  ca rr ied  o n e  in te r ­
c e p te d  p a ss  fo r  24  y a rd s. H e  h a s  
sco red  s ix  to u c h d o w n s  a n d  n in e  
co n v ers io n s fo r  45  p o in ts .
ta tio n  a s  o n e  o f  h is  sta te 's  b e st  
h ig h  sc h o o l fo o tb a ll an d  b a sk e tb a ll  
p la y ers . O u tsta n d in g  C ub cen ter s  
a re  B o b  S co tt, M isso u la , a n d  T om  
R u b in s, K en to n , O h io , S co tt  w a s  
in ju re d  b e fo r e  t h e  f in a l  g a m e  a n d  
R u b in s, a 5'10” fo r e s tr y  m ajor, 
p la y e d  a  m u c h  im p r o v ed  g a m e  
a g a in st  Id a h o , B y r n e  sa id .
W a y n e  D u n k leb erg er , O lym p ia , 
W ash ., 2 2 3 -p o u n d  gu ard , i s  t h e  
h e a v ie s t  G rizz ly  p ro sp ec t, w ith  
E d P r iiik k i, 210, ru n n in g  a  c lo se  
secon d .
' B u t s iz e  isn 't  e v e r y th in g . T h is  
w a s  p ro v en  b y  T o m  G ren z, a  5*10” 
175 -p o u n d  M iile s  C ity  ta c k le  F r i­
d ay , G ren z  w a s  n a m e d  b y  B y r n e  
a s  th e  o u ts ta n d in g  lin e m a n  o f  
th e  M S U -Id a h o  g a m e  a n d  th e  
“ca g ie s t” m an  o n  t h e  sq u ad .
J o e  T oy , G rea t F a lls ;  M ik e  B a r -  
o n e , E liza b eth , N . J .;  D ic k  D z iv i, 
K a lisp e ll;  a n d  T om  G rad y , B u tte , 
a re  o th e r  lin e m e n  m en tio n ed  b y  
B y r n e  a s  p o ss ib le  fu tu r e  G rizz lie s .
In  th e  b a c k fie ld , R o y  B ra y , 
sp e e d y  M isso u la  q u a rterb a ck , i s  
a top  p rosp ect. R oh  J o h n so n , E lm ­
h u rst, 111., h a s  p ro v en  h im s e lf  a t  
th e  fu llb a c k  s lo t , w h ile  F ra n k  
S c a le tta , N ia g a ra  F a lls , N .Y ., an d  
E r v in  R osera , L en a , W is., ra n  w e l l  
fro m  th a t p o sitio n .
A lth o u g h  sm a ll a n d  e a s ily  in ­
ju red , T o m  F a rre ll, G la sg o w , h a s  
b een  a n  e f fe c t iv e  h a lfb a ck . A n  
a ll-s ta te r  fro m  H a m ilto n , H o w a rd  
J o h n so n , a lso  p la y ed  e x c e p t io n a l  
b a ll fro m  t h e  h a lfb a ck  sp ot.
W e  S p e c ia l iz e
in  the repair of
•  Car Radios
•  Home Radios
•  Record Players
PRIVETTE’S
RADIO A ND TV SERVICE 
336 S. Third 
Bonded Technician
GLASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
K and W Grocers, Inc.
FO R  TH E BEST IN  FR ESH  AND SMOKED 
M EATS, STA PLE AND FANCY GROCERIES 
Phone 2-2164 541 SOUTH HIGGINS
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , N o v e m b e r  17, 195
W in n in g , C o a c h  T a k e s  R id e  . . .
Joh on  M iller , T ra d it io n s  b oard  ch a irm a n , a n d  L e e  B a y le y , m e m ­
b er  o f  T ra d it io n s  b oard , e x h ib ite d  p o s t -g a m e  e n th u s ia sm  S atu rd a y  
a fter n o o n  'w h en  th e y  ca rr ied  co a ch  E d  C h in sk e  o f f  th e  f ie ld  a fte r  
th e  G r izz lie s  d e fe a te d  th e  B o b ca ts  25 -2 1 .
MSU Marksmen 
Win Betsy Rotcy 
In 3-way Match
M S U  A r m y  R O TC  r if le m e n  r e ­
ta in e d  p o ssess io n  o f  th e  c o v e t e d  
B e ts y  R o tcy  r i f le  la s t  Satu rd ay-  
w h e n  th e y  d e fe a te d  b o th  th e  
S ch o o l o f  M in es a n d  M S C  r if le  
te a m s in  a  th r e e  w a y  sh o u ld e r - to -  
sh o u ld er  m a tch  h e ld  h e r e  a t  th e  
R O T C  r if le  ran ge.
B e ts y  R o tcy , w h ic h  is  a n  a n c ie n t  
a rm y  m u sk e t u sed  a s  a  tr a v e lin g  
tro p h y  b y  th e  th r e e  sc h o o ls , w a s  
d o n a ted  b y  th e  S c h o o l o f  M in es .
In  th e  te n  m a tch es  fo r  th e  tr o ­
p h y , M S U  sh o o ter s  h a v e  w o n  i t  
n in e  t im e s  a n d  M SC  sh o o ter s  on ce .
T h e  tro p h y  w i l l  b e  a t  s ta k e  in  
tw o  m o re  m a tc h e s  th is i  y ea r ;  o n ce  
n e x t  F eb ru a ry  a t  M S C , a n d  d u r ­
in g  sp r in g  q u a rter  a t  t h e  S ch o o l  
o f  M in es.
O n N o v e m b e r  6, th e  M S U  A r m y  . 
r if le  tea m  f ir e d  a  p o sta l m a tch  
a g a in st  C o rn e ll u n iv e r s ity  in  N e w  
Y ork , lo s in g  b y  a sc o re  o f  1912 
to  1911.
T o d a y ’s W e a t h e r —
j ’bout the Size of It |
A p p r o x im a te ly  1,600 stu d en t^  
jo in e d  in  t h e  la u g h -s tu d d e d  p ep  
r a lly  a n d  c o n v o ca tio n  la s t  F r id a y  
m o rn in g , a cco rd in g  to  C y r il V an  
D u se r , m a n a g e r  o f  t h e  S tu d e n t  
U n ion .
T h e  co n v o ca tio n , d e s ig n e d  to  in ­
c rea se  s tu d en t e n th u s ia sm  fo r  th e  
M SC  fo o tb a ll g a m e, w a s  sp on sored  
b y  T ra d it io n s  b oard .
'■ D r. W illia m  M ey er s  o f  th e  m a th  
d ep a r tm en t w i l l  ta lk  a b o u t W y th -  
o f fs ’ g a m e , a n  a b stra c t  a lg eb ra ic  
g a m e  in v o lv in g  co m b in a tio n s o f  
s e ts  o f  p o s it iv e  in te g e r s , a t  7:30  
to n ig h t  a t  a  m e e t in g  o f  P i  M u  E p ­
s ilo n , m a th  h o n o ra ry , in  M a th -  
P h y s ic s  109.
D r . M ey er ’s ta lk  w i l l  b e  fo llo w e d  
b y  a  sh o r t  b u s in e s s  m e e t in g  an d  
r e fre sh m en ts .
A p p r o x im a te ly  80  M SC  an d  
M S U  stu d e n ts  a tte n d e d  th e  S p u r -  
B e a r  P a w -F a n g  d in n e r  la s t  S a t ­
u rd a y  n ig h t. J o h n  F o w le r , M is ­
so u la , B e a r  P a w  p res id e n t, g a v e  
th e  w e lc o m in g  a d d ress  to  t h e  40  
M SC  S p u rs a n d  F a n g s .
F o u r  g e o lo g y  m a jo rs  w e r e  in i ­
t ia te d  in to  S ig m a  G a m m a  E p silo n , 
g e o lo g y  h o n o ra ry , la s t  F r id a y  
n ig h t. N e w  m em b er s in c lu d e  B o b  
C h ap m an , In d ep en d en ce , M o.; K en  
K ie l, M issou la ; A le x a n d e r  D e n so n , 
B road u s; a n d  G a ry  G rier , L a  
G ra n g e , 111.
M S U  S k i c lu b  w i l l  d iscu ss  p la n s  
fo r  th is  y e a r ’s  s k i w e e k -e n d  a t  
7:30 to n ig h t  in  J  304. T w o  fo r e st  
s k i f i lm s  w i l l  b e  sh o w n .
S tu d e n t  U n io n  H o b b ie s  a n d  
C ra fts  co m m itte e  is  d istr ib u tin g  
q u estio n n a ir e s  to  s tu d e n ts  in te r ­
e s te d  in  d isp la y in g  c ra ft  w o r k  in  
a  h o b b y  s h o w  sh o r t ly  a fter  
T h a n k sg iv in g .
S tu d en ts  w h o  h a v e  n o t  r e c e iv e d  
q u estio n n a ir e s  sh o u ld  c o n ta c t  R u s­
s e l l  P fo h l, D e e r  L o d g e , or  K a th y  
B o o th , H elen a .
The PERFECT 
CHRISTMAS PRESENT  
for the folks at home!
RYTEX
Personalized Stationery . . . 
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B u t you  m u st o rder 
EARLY!
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Forum Discusses 
Leadership Merits
“L e a d e rsh ip  sh o u ld  b e  b u ilt  on  
a  se n s e  o f  m iss io n , a n d  th e  u n d er ­
s ta n d in g  o f  h u m a n  n a tu r e  w ith  
go o d  m a n a g e m e n t  p ro ced u res ,” 
sa id  M ajor E . C . F ro st  w h ile  le a d ­
in g  a  d iscu ssio n  o n  lea d ersh ip  
tr a in in g  a t  F r id a y ’s  M on ta n a  F o r ­
u m  m ee tin g .
T o d a y  p e o p le  n e e d  lea d ersh ip  
a s  n e v e r  b e fo re , a n d  th e y  m u st  
rea ch  d o w n  in to  th e  s tu d e n t  b o d y  
to  g e t  th e  le a d e r sh ip  th a t  is  th ere . 
A  le a d e r sh ip  c o u rse  o n  ca m p u s is  
o n e  a n sw er .
M od ern  te c h n iq u e s  o f  le a d e r ­
sh ip  tr a in in g  h a v e  r e je c te d  th e  o ld  
id ea  o f  m e r e ly  b u ild in g  ch a ra cter , 
a n d  n o w  t h e  s tu d y  in v o lv e s  a  ca r e ­
f u l  e x a m in a tio n  o f  g ro u p  b e h a v io r  
a n d  p sy ch o lo g y . I t  is  n ec e ssa r y  
t o  a p p ly  t h e  q u a lit ie s  o f  le a d e r ­
sh ip  r a th er  th a n  m e r e ly  to  d e v e lo p  
th e m , co n tin u ed  F ro st.
G u e st  sp e a k e r  F . L . B r is se y , 
p sy c h o lo g y  in stru cto r , c la r if ie d  
th e  sc ie n t if ic  a p p ro a ch  to  le a d e r ­
sh ip , sa y in g  th a t  a tm o sp h e res  are  
g r e a t  d e term in a n ts  o f  gr’o u p  b e -  * 
h a v io r .
“P e o p le  w h o  a r e  v o lu n ta r ily  o r  
in v o lu n ta r ily  a p p o in ted  ch a irm en  
o f  ca m p u s c o m m itte e s  sh o u ld  h a v e  
so m e  b e n e f it  o f  tr a in in g ,” sa id  
D r . A . T. H e lb in g  o f  th e  b u s in ess  
a d m in is tra tio n  s c h o o l ,  a n o th er  
g u e s t  sp ea k er .
T h e  c lo s in g  g u e s t  sp ea k er , D r . S . 
A . F e ss e n d e n  o f  th e  sp e e c h  d ep a rt ­
m e n t, sa id  th a t  th e  b e s t  le a d e r s  
a re  th o s e  w h o  ca n  “f e e l  th in g s
Spurs Bring Ideas 
Home From Meet
“M eetin g  fresh rp an  s tu d e n ts  a t  
th e  tra in  in  th e  f a l l  is  a n  id ea  
fro m  th e  r e g io n a l S p u r  c o n v en tio n  
th a t  w e  m a y  a d o p t,” sa id  M S U  
S p u r  P r e s id e n t  D o n n a  K a y e  B a il ­
e y , R ed  L odge..
C en tra l W a sh in g to n  C o lle g e  o f  
E d u ca tio n  a t  E llen sb u r g  w a s  th e  
sc e n e  la s t  w e e k  e n d  o f  th e  r e g io n ­
a l S p u r  c o n v en tio n . E le v e n  u n i ­
v e r s it ie s  a n d  c o lle g e s  o f  Id ah o , 
W a sh in g to n , a n d  M o n ta n a  w e r e  
rep resen ted .
J a m ie  Y u le , M isso u la , n a tio n a l  
S p u r  v ic e -p r e s id e n t , M iss  B a ile y , 
a n d  B e tty  M illh o u se , K a lisp e ll, 
lo c a l v ic e -p r e s id e n t , l e f t  T h u r s ­
d a y  e v e n in g  to  a tten d  a s  M S U ’s  
o f f ic ia l  d e le g a te s .
T h e  g ro u p  w a s  e n te r ta in e d  w ith  
in tr o d u c to ry  sk its  a n d  a  p a ja m a  
p a r ty  F r id a y . S a tu r d a y  w a s  sp e n t  
in  b u s in e s s  m e e t in g s . Id e a s  w e r e  
e x c h a n g e d  in  th e s e  se s s io n s  on  
h o w  ea ch  S p u r ch a p te r  ca n  b e tter  
s e r v e  it s  sch o o l.
“W h at B e in g  a  S p u r  M ea n s ,” 
w a s  th e  to p ic  o f  a n  a d d ress  g iv e n  
b y  C W C O E’s  D e a n  o f  W om en  at  
t h e  c lo s in g  b a n q u e t S a tu rd a y  e v ­
en in g .
th r o u g h ” a n d  en co u ra g e  th e  grou p  
m em b er s  to  d o  th in g s  th e m s e lv e s .
A  d iscu ssio n  o f  th e  d e v e lo p m e n t  
o f  a lea d e r sh ip  c o u rse  a t  M S U  
is  s c h e d u le d  fo r  n e x t  F r id a y ’s  
m eetin g .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
S o m e th in g  . .  .
. . .  to  C r o w  A b o u t !
L au n d ry  w ashed  an d  d ried  in  an 
h o u r an d  a  half. W e ta k e  care  of 
i t  fo r you.
B I L L ’S L A U N D E R E T T E
503 M y rtle  P h o n e  5 -5 4 6 8
If It’s Good Coffee 
You Want 
or a
SNACK
or a 
Complete Meal 
Come
Bill Frisby’s ; 
Chimney Corner
O p en  D a ily  F ro m  7:30 a .m . to  11 p .m .
L e g a l  E a g le s  A g a in  T o p  S u s p e c ts  
I n  D is a p p e a r a n c e  o f  B ig  B e r t h a
B y  J IM  F A R R E L L
B e r th a , th e  fo r e ste r s’ w a n d er in g  
m o o se  h ea d , i s  s t i l l  m iss in g , a n d  
g u e ss e s  a s  to  i t s  p r e s e n t  lo c a tio n  
ra n g e  a ll  t h e  w a y  fro m  so m e  la w ­
y e r ’s  g a ra g e  to  so r o r ity  h o u se  
b a sem en ts , a cco rd in g  to  P r o f. F a y e  
C lark , fo re stry .
“ T h er e  i s  a  r iv a lr y  b e tw e e n  u s  
a n d  t h e  la w y e r s , so  th e y  o ften  
ta k e  o u r  s tu ff . O f co u rse ,” sa id  
t h e  p ro fe sso r  w ith  a  w in k  w h e n  
in te r v ie w e d  y e s te r d a y , “w e  g e t  
th e ir  s tu f f  o fte n  en o u g h . L ik e  
th e ir  ‘e y e  o f  justice,*  b u t  th e  
tro u b le  i s  th a t  th e y  d o n ’t  h a v e  
a n y th in g  r e a lly  w o r th  ta k in g .”
E v e r y o n e  o n  ca m p u s th ro u g h  
t h e  y e a r s  i t  se em s , h a s  ta k e n  or  
tr ie d  to  ta k e  B e r th a , b u t  th e y  are  
m o st o fte n  th e  cu lp r its . T h is  fa c t, 
a lo n g  w ith  t h e  a lr e a d y -m e n tio n e d
la w  s c h o o l- fo r e s tr y  sc h o o l r iv a l i  
m a k e  th e  la w y e r s  to p  su s p e c t  e ver  
t im e  B e r th a  i s  s to len .
“O n ce  th e y  ( th e  la w y e r s )  to e  
i t  a n d  h id  i t  in  o u r  o w n  a ttic  
sa id  P ro f. C la rk  w ith  a  gres 
la u g h . “A n o th e r  t im e  i t  w a s  fo u c  
in  a  so r o r ity  h o u s e  b a sem en t, 
w o u ld n ’t  b e  su rp r ised  i f  i t  w j 
in  so m e  so r o r ity  h o u se  r ig h t  n o w
“*For th e  la s t  f i f t e e n  y e a r s  som< 
o n e  h a s  ta k e n  B e r th a  a t  le a s t  one 
e a c h  y e a r , b u t th e y ’v e  alw a?  
ta k e n  go o d  ca re  o f  h e r  s o  v, 
h a v e n ’t  sa id  m u ch ,” t h e  professe  
co n tin u ed .
“O f co u rse , B e r th a  i s  pricele:  
an d  o n e  o f  th e s e  d a y s  som ebod  
' i s  g o in g  t o  ta k e  h e r  a n d  b r in g  h« 
b a ck  in  sh re d s ,” P ro f. C la rk  adde  
^ th o u g h tfu lly .
For Your School Needs
SEE US!
Typewriter Service & Supply
314 North Higgins
Q u ic k ly ,  C o m fo rta b ly , D e p e n d a b ly  By~
Low  fa r e s  fo r  Y o u r T rip  H O M E l
From Missoula: one way round trip
S P O K A N E ................... . $ 5.25 $ 9.45
BUTTE . . . . . . . 2.95 5.35
WALLA WALLA . . 9.20 16.60
BILLINGS '..................... 8.70 15.70
GREAT1' FALLS . . . 5.25 9.45
Y A K IM A ....................... 9.40 16.95
PORTLAND . . . . 12.70 22.90
B O Z E M A N ................... 5.30 9.55
HELENA . . . . . . 2.95 5.35
(p lu s  U .S .' tax)
GREYHOUND BUS TERMINAL
118 W est B r o a d w a y  , P h o n e  2 -2104
MISSOULA
